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Різні аспекти голографічних вимірів досліджували не тільки закордонні, але й 
радянські, а після 1991 р.  російські та українські вчені [1, 2, 3, 4]. Однак дотепер 
метод голографічної інтерферометрії подвійної експозиції для досліджень 
водонепроникності гідроізоляційних покриттів не застосовувався. Існуючий спосіб 
визначення водонепроникності бетону по «мокрій плямі» [6] має ряд недоліків: 
обмеження форми зразків, складність їхньої герметизації, значні витрати часу, 
систематична погрішність (до 25 %). Спосіб прискореного визначення 
водонепроникності бетону, заснований на оцінці його повітропроникності, недостатньо 
враховує, що опір руху повітря істотно відрізняється від опору руху води. Він також 
недостатньо точний, тривалий. Крім того, як  у попередньому способі, неможливо 
оцінити динаміку проникнення вологи. 
Ціль досліджень  підвищення точності реєстрації процесу проникнення вологи 
в цементні матеріали, скорочення тривалості визначення їхньої водонепроникності, 
забезпечення можливості реєстрації положення, швидкості переміщення вологи. 
Запропонований спосіб визначення водонепроникності має деякі особливості:  
 після гідроізоляції бічних поверхонь зразок встановлюється на фіксовані 
опори усередині посудини для водонасичення;  
 посудина заповнюється  водою так, щоб забезпечувався рівномірний контакт 
нижньої поверхні зразка з водою протягом усього циклу вимірів;  
 протягом усього процесу реєструється серія голографічних інтерферограм 
поверхні зразка, що не змочується в процесі водонасичення;  
 положення, швидкість і прискорення фронту переміщення вологи визначається 
шляхом порівняння зміни поля переміщень зареєстрованої поверхні, отриманого по 
інтерферограмах, з розрахунковим полем переміщень геометрично подібного зразка. 
Крім того, реєстрація інтерферограм деформації зразка під впливом вологи 
дозволяє виявити наявність тріщин, свищів і неоднорідностей, які спотворюють 
результати визначення водонепроникності при використанні традиційних методів. 
Голографічна установка має джерело когерентного оптичного випромінювання (лазер) 
ЛГН-215; потужність випромінювання 50 мВт; довжина хвилі 633 Нм. Для реалізації 
запису інтерферограм було використано схему Лейта-Упатніекса. 
Отримані інтерферограми оброблялися та розшифровувалися по відомих 
традиційних методиках [3, 4]. На підставі порівняння серії експериментальних і 
розрахункових полів переміщень із урахуванням тривалості інтервалу часу від початку 
просочення до моменту переходу фронтом переміщення вологи серединної лінії, 
виконувалася побудова графіка зміни положення фронту переміщення вологи по 
товщині зразка залежно від часу просочення. Визначення швидкості та прискорення 
поширення фронту вологи за зразком виконувалося графічним диференціюванням, що 
є тривіальним завданням математичного аналізу. 
При дослідженні водонепроникності штукатурних торкрет-розчинів у них 
додавали поліпропіленову фібру та поваріантно добавку «Адінол-ДМ» (гідроізолятор 
для бетонів і розчинів) і компонент «Адіпласт» (багатофункціональна латексна 
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добавка)  [5, 9]. Використання поліпропіленової фібри та добавки «Адінол-ДМ» значно 
зменшує проникнення вологи в торкрет і потім у бетон. 
Висновки. Даний спосіб дозволяє досліджувати процес проникнення вологи в 
цементні матеріали, при якому контролюються: 
 механічна цілісність зразка; 
 рівномірність проникнення вологи по перетину зразка; 
 проникнення вологи через оцінку деформаційної характеристики зразка. 
Крім того, визначення ступеня проникнення вологи проводиться без впливу 
істотного надлишкового тиску, що не порушує природного протікання процесу.  
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